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IX.- INDICE DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS 
EN LOS NUEVE PRIMEROS BOLETINES 
DE LA ACADEMIA Y RELACIÓN DE LAS 
COLABORACIONES DE LOS ACADÉMICOS 
EN LA REVISTA MISSÈR 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BALEARES
Tomás Mir de la Fuente
Este boletín de la Academia, décimo en el número de los 
publicados, ha venido precedido por nueve boletines anteriores, 
en los que aparece recogida buena parte de lo que ha sido la 
actividad académica desde su fundación: discursos de ingreso de
los nuevos Académicos y las contestaciones a los mismos en 
nombre de la Corporación, obras premiadas en las sucesivas 
ediciones del Premio Luis Pascual González, y, en algunos casos
los trabajos finalistas, discursos de inauguración de los cursos
académicos, conferencias, etc. . . A la vista de la importancia 
de todo ello, ha parecido conveniente poder tener una visión de
conjunto de estos trabajos y facilitar su búsqueda. De ahí que el
actual Secretario de la Academia Tomás Mir de la Fuente haya
confeccionado los índices que a continuación se insertan. En ellos
se recogen también, por su notable interés, las colaboraciones de
los miembros de la Corporación en “El rincón de la Academia” de
la Revista Missèr del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares,
cuya colección completa obra en la biblioteca de la sede colegial.
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1º.-INDICE ACUMULADO DE 
LOS BOLETINES NUMEROS I al IX.
1.- INDICE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
a) DISCURSOS DE APERTURA.
— 1 7 0 —
Tranferencias coactivas de
los derechos subjetivos.
La potestad sancionadora de
la Administración y las 
garantías constitucionales.
La nueva LAU, alguno de sus
supuestos más problemáticos
y su tratamiento 
j u r i s p r u d e n c i a l .
Infracciones urbanísticas y
Derecho Penal.
Una reflexió, al començament
del segle XXI, sobre la 
vigència a Mallorca i 
Menorca dels principis 
succesoris romans.
Desheredación de 
descendientes por denegación
de alimentos (familia, 
alimentos, legítimas, 
d e s h e r a d a c i ó n ) .
Miguel Coll 
C a r r e r a s
Gonzalo Quintero
O l i v a r e s
Bernardo Feliu
A m e n g u a l
Gabriel Garcías
P l a n a s
Miquel Masot 
M i q u e l
Raimundo Clar
G a r a u
I
I I I
I V
V I
V I I
I X
1 9 8 9
1 9 9 4
1 9 9 6
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 7
5 a 15
49 a 68
13 a 38
5 a 34
5 a 33
137 a
1 5 2
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
b) DISCURSOS DE INGRESO.
— 1 7 1 —
De nuevo sobre la 
m u l t i p r o p i e d a d .
C o n t e s t a c i ó n
La solución de los conflictos
entre particulares por 
causa de las retenciones 
t r i b u t a r i a s .
C o n t e s t a c i ó n
Status del accionista 
minoritario en la nueva Ley
de Sociedades Anónimas.
C o n t e s t a c i ó n
En torno al derecho de 
p r o p i e d a d .
C o n t e s t a c i ó n
Consideraciones en torno 
al litisconsorcio necesario y
los vínculos de solidaridad
p a s i v a .
C o n t e s t a c i ó n
Libertad dispositiva mortis
causa y el Derecho Civil de
M a l l o r c a .
C o n t e s t a c i ó n
Seguridad jurídica y Registro
de la propiedad.
C o n t e s t a c i ó n
El matrimonio canónico en 
l i b e r t a d .
C o n t e s t a c i ó n
Eduardo 
M a r t í n e z - P i ñ e i r o
C a r a m é s
Andrés Rullán
C a s t a ñ e r
Tomás Mir de la
F u e n t e
Miguel Coll 
C a r r e r a s
José Zaforteza
C a l v e t
Juan Vidal Perelló
Raimundo Clar
G a r a u
Rafael Gil Mendoza
Francisco Javier
Muñoz Jiménez
Bernardo Cardona
E s c a n d e l l
Jaime Ferrer
P o n s
Miguel Masot 
M i q u e l
Francisco Téllez
M i g u é l e z
Eduardo 
M a r t í n e z - P i ñ e i r o
C a r a m é s
Antonio Pérez
R a m o s
Juan Vidal Perelló
I
I
I
I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I I
I I I
I V
I V
1 9 8 9
1 9 8 9
1 9 8 9
1 9 9 0
1 9 9 1
1 9 9 1
1 9 9 1
1 9 9 7
33 a 49
51 a 57
59 a 79
81 a 89
7 a 28
29 a 33
35 a 51
53 a 61
63 a 90
91 a 94
95 a
1 0 9
111 a
1 2 1
17 a 37
39 a 47
39 a 57
59 a 65
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
— 1 7 2 —
¿Es posible la unificación 
del Derecho Penal Europeo?
C o n t e s t a c i ó n
La autonomía de la voluntad
en las relaciones laborales.
C o n t e s t a c i ó n
La compensación en los 
procesos concursales.
C o n t e s t a c i ó n
Administración y mercado.
Los límites de la iniciativa
económica pública.
C o n t e s t a c i ó n
En torno a los fenómenos 
inter-normativos: en especial,
en el ámbito sucesorio.
C o n t e s t a c i ó n
Consideraciones sobre la cosa
juzgada, a la luz de la nueva
regulación dada por el 
artículo 222 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
C o n t e s t a c i ó n
Negocios de disposición 
patrimonial por razón o con
ocasión de matrimonio.
C o n t e s t a c i ó n
El control jurisdiccional de
los reglamentos y la cuestión
de ilegalidad.
C o n t e s t a c i ó n
Rafael Perera
M e z q u i d a
Gabriel García
P l a n a s
Miguel Suau 
R o s s e l l ó
Francisco Javier
Muñoz Jiménez
Bartolomé Sitjar
B u r g u e r a
Juan Blascos 
S e r r a
Félix Pons 
I r a z a z á b a l
Miguel Coll 
C a r r e r a s
José Cerdá Gimeno
Raimundo Clar
G a r a u
Isabel Tapia 
F e r n á n d e z
Francisco Javier
Muñoz Jiménez
Antonio Monserrat
Q u i n t a n a
Jaime Ferrer Pons
Pedro A. Aguiló
M o n j o
Tomás Mir de la
F u e n t e
I V
I V
I V
I V
V
V
V
V
V I
V I
V I I I
V I I I
V I I I
V I I I
I X
I X
1 9 9 7
1 9 9 8
1 9 9 9
2 0 0 0
2 0 0 3
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
67 a 87
89 a 94
95 a 136
137 a
1 4 5
5 a 15
17 a 26
27 a 59
61 a 71
97 a 137
139 a
1 5 1
5 a 54
55 a 68
151 a
2 3 3
235 a
2 4 2
57 a 115
117 a
1 3 6
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
c) SESIONES NECROLÓGICAS.
d) ESTUDIOS DOCTRINALES.
— 1 7 3 —
In memoriam (en la muerte
de F. Noguera Roig).
In memoriam (palabras 
pronunciadas en recuerdo 
de F. Téllez Miguélez).
Miguel Coll 
C a r r e r a s
Miguel Coll 
C a r r e r a s
I I I
I V
1 9 9 5
1 9 9 7
5 a 15
5 a 12
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
Consecuencias del principio
“non bis in idem” en el 
Derecho Penal.
El Codigo Civil y su aplicación
en el Derecho Civil Balear.
La complicada historia de 
las Disposiciones Finales y
Transitorias de la Compilación
del Derecho Civil de Baleares.
Rasgos de la circunstancia
mixta de parentesco. 
Influencias del Derecho 
Privado en el Derecho Público.
Los principios generales del
Derecho Sucesorio Balear.
Uniones estables de pareja
en Cataluña.
Problemas planteados en torno
al registro civil del matrimonio
c a n ó n i c o .
Gabriel Garcías
P l a n a s
Miguel Masot 
M i q u e l
Tomás Mir de la
F u e n t e
Gabriel Garcías
P l a n a s
Miguel Coll 
C a r r e r a s
Miguel Masot 
M i q u e l
Eduardo 
M a r t í n e z - P i ñ e i r o
C a r a m é s
Antonio Pérez
R a m o s
I
I I
I I I
I I I
I V
V
V
V
1 9 8 9
1 9 9 2
1 9 9 6
1 9 9 6
1 9 9 9
2 0 0 1
2 0 0 1
2 0 0 1
17 a 31
123 a
1 6 0
69 a 81
83 a
1 0 3
147 a
1 7 9
73 a
1 1 2
113 a
1 3 7
139 a
1 6 4
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
e) CONFERENCIAS.
f) COMENTARIOS DE SENTENCIAS
(de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares).
— 1 7 4 —
El hecho de las parejas de
hecho sin derecho.
Consideraciones sobre algunos
derechos del ciudadano, 
del administrado y del 
c o n t r i b u y e n t e .
El recurso de casación civil en
materia de Derecho Privativo.
Breves notas sobre el delito
de maltrato a animales 
d o m é s t i c o s .
Eduardo 
M a r t í n e z - P i ñ e i r o
C a r a m é s
Tomás Mir de la
F u e n t e
Francisco Javier
Muñoz Jiménez
Gabriel Garcías
P l a n a s
V I
V I
V I I
I X
2 0 0 3
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 7
35 a 70
71 a 95
119 a
1 9 0
171 a
1 7 8
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
El futuro del Estado 
a u t o n ó m i c o .
Luis López 
G u e r r a
I X2 0 0 7 157 a
1 7 0
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
1 / 1 9 9 2
1 / 1 9 9 0
2 / 1 9 9 0
1 / 1 9 9 1
Jaime Ferrer
P o n s
Miquel Masot 
M i q u e l
Miquel Masot 
M i q u e l
Miquel Masot 
M i q u e l
I I I
I I I
I I I
I I I
1 9 9 6
1 9 9 6
1 9 9 6
1 9 9 6
109 a
1 4 7
149 a
1 6 6
167 a
1 9 0
191 a
2 3 9
A ñ o Nº de Autos A u t o r N º P á g i n a s
g) PREMIO LUIS PASCUAL GONZALEZ.
TRABAJOS PREMIADOS.
TRABAJOS PRESENTADOS.
— 1 7 5 —
La institució pitiusa de 
l’acolliment en una quarta
part del milloraments.
La institución de la 
“definición” en la Compilación
de Derecho Civil de las Illes
B a l e a r s .
El sistema de fonts del dret
Civil Balear (1990–2006): 
Estudi amb motiu del 
projecte de reforma del títol
preliminar de la Compilació
B a l e a r .
Olga Cardona
G u a s c h
José Antonio 
Carbonell Crespí
Francesca Llodrà
G r i m a l t
V I I
V I I I
I X
2 0 0 4
2 0 0 6
2 0 0 7
35 a 76
69 a
1 1 3
5 a 55
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
Un impulso al Derecho Civil
Balear: Los contornos del 
Derecho Civil Balear 
“ p o s i b l e ” .
Nota para una regulación 
del derecho de servidumbre
forzosa de paso en Mallorca
Francesca Llodrà
G r i m a l t
Francesca Llodrà
G r i m a l t
V I I
V I I I
2 0 0 4
2 0 0 6
77 a
1 1 7
115 a
1 5 9
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
2º.- INDICE POR MATERIAS.
a) SOBRE DERECHO CIVIL DE BALEARES.
— 1 7 6 —
Libertad dispositiva mortis
causa y el Derecho Civil de
M a l l o r c a .
El Código Civil y su aplicación
en el Derecho Civil Balear.
La complicada historia de las
Disposiciones Finales y 
Transitorias de la Compilación
de Derecho Civil de Baleares.
Comentario a la sentencia
nº1 / 1992 de la Sala de lo 
Civil y Penal del TSJB.
Comentarios a las sentencias
nºs 1 y 2/1990 y 1/1991 de la
Sala de lo Civil y Penal del
T S J B .
Los principios generales del
Derecho Sucesorio Balear.
Una reflexió, al començament
del segle XXI, sobre la vigència
a Mallorca i Menorca dels
principis succesoris romans.
La institució pitiusa del 
acolliment en una quarta
part del milloraments.
Un impulso al Derecho Civil
Balear: Los contornos del 
Derecho Civil Balear “posible”.
Jaime Ferrer
Pons 
Miquel Masot 
M i q u e l
Tomás Mir de la
F u e n t e
Jaime Ferrer
P o n s
Miquel Masot 
M i q u e l
Miquel Masot 
M i q u e l
Miquel Masot 
M i q u e l
Olga Cardona
G u a s c h
Francesca Llodrà
G r i m a l t
I I
I I
I I I
I I I
I I I
V
V I I
V I I
V I I
1 9 9 2
1 9 9 2
1 9 9 6
1 9 9 6
1 9 9 6
2 0 0 1
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 4
95 a 109
123 a
1 6 0
69 a 81
109 a
1 4 8
149 a
2 3 9
73 a 112
5 a 32
35 a 76
77 a 117
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
b) SOBRE DERECHO CIVIL.
— 1 7 7 —
La institución de la “definición”
en la Compilación de Derecho
Civil de las Illes Balears.
Nota para la regulación del
derecho de servidumbre 
forzosa de paso en Mallorca.
El sistema de fonts del dret
Civil Balear (1990-2006): 
Estudi amb motiu del 
projecte de reforma del Títol
preliminar de la Compilació
B a l e a r .
José Antonio 
Carbonell Crespí
Francesca Llodrà
G r i m a l t
Francesca Llodrà
G r i m a l t
V I I I
V I I I
I X
2 0 0 6
2 0 0 6
2 0 0 7
69 a 113
115 a
1 5 9
5 a 55
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
De nuevo sobre la 
m u l t i p r o p i e d a d .
En torno al derecho de 
p r o p i e d a d .
Seguridad jurídica y Registro
de la Propiedad.
La nueva LAU, algunos 
de sus supuestos más 
problemáticos y tratamiento
jurisprudencial. 
Las influencias del Derecho
Privado en el Derecho 
P ú b l i c o .
Eduardo 
M a r t í n e z - P i ñ e i r o
C a r a m é s
Raimundo Clar
G a r a u
Francisco Téllez
M i g u é l e z
Bernardo Feliu
A m e n g u a l
Miguel Coll 
C a r r e r a s
I
I I
I I I
I V
I V
1 9 8 9
1 9 9 0
1 9 9 1
1 9 9 6
1 9 9 9
33 a 49
35 a 51
17 a 37
13 a 38
147 a
1 7 9
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
c) SOBRE DERECHO ADMINISTRATIVO.
— 1 7 8 —
Uniones estables de pareja
en Cataluña.
El hecho de las parejas de
hecho sin derecho.
En torno a los fenómenos 
inter-normativos: En especial
en el ámbito sucesorio.
Negocios de disposición 
patrimonial por razón o con
ocasión de matrimonio. 
Desheredación de 
descendientes por denegación
de alimentos (familia, 
alimentos, legítimas, 
d e s h e r e d a c i ó n ) .
Eduardo 
M a r t í n e z - P i ñ e i r o
C a r a m é s
Eduardo 
M a r t í n e z - P i ñ e i r o
C a r a m é s
José Cerdá 
G i m e n o
Antonio 
Monserrat 
Q u i n t a n a
Raimundo Clar
Garau 
V
V I
V I
V I I I
I X
2 0 0 1
2 0 0 3
2 0 0 3
2 0 0 6
2 0 0 7
113 a
1 3 7
35 a 70
97 a 137
151 a
2 3 3
137 a
1 5 2
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
Transferencias coactivas de
los derechos subjetivos.
La potestad sancionadora 
de la Administración y las
garantías constitucionales 
y penales.
Administración y mercado.
Los límites de la iniciativa
económica pública. 
Consideraciones sobre algunos
derechos del ciudadano, del 
administrado y del 
contribuyente. 
Miguel Coll 
C a r r e r a s
Gonzalo Quintero
O l i v a r e s
Félix Pons 
I r a z a z á b a l
Tomás Mir de la
F u e n t e
I
I I I
V
V I
1 9 8 9
1 9 9 4
2 0 0 0
2 0 0 3
5 a 15
49 a 68
27 a 59
71 a 95
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
d) SOBRE DERECHO PENAL.
e) SOBRE DERECHO PROCESAL.
— 1 7 9 —
El control jurisdiccional 
de los reglamentos y la 
cuestión de ilegalidad.
El futuro del Estado 
autonómico. 
Pedro A. Aguiló
Monjo 
Luis López 
G u e r r a
I X
I X
2 0 0 7
2 0 0 7
57 a 115
157 a
1 7 0
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
Consecuencias del principio
“non bis i idem” en el 
Derecho Penal.
Rasgos de la circunstancia
mixta de parentesco.
¿Es posible la unificación 
del Derecho Penal Europeo?
Infracciones urbanísticas y
Derecho Penal.
Breves notas sobre el delito
de maltrato a animales.
Gabriel Garcías
P l a n a s
Gabriel Garcías
P l a n a s
Rafael Perera
M e z q u i d a
Gabriel Garcías
P l a n a s
Gabriel Garcías
P l a n a s
I
I I I
I V
V I
I X
1 9 8 9
1 9 9 6
1 9 9 9
2 0 0 3
2 0 0 7
17 a 31
83 a 108
67 a 87
5 a 34
171 a
1 7 8
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
Consideraciones en torno al
litisconsorcio necesario y 
los vínculos de solidaridad
p a s i v a .
La compensación en los 
procesos concursales.
Francisco J. 
Muñoz Jiménez
Bartolomé Sitjar
B u r g u e r a
I I
V
1 9 9 2
1 9 9 9
63 a 90
5 a 15
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
f) SOBRE DERECHO MERCANTIL.
g) SOBRE DERECHO CANÓNICO.
— 1 8 0 —
Recurso de casación civil en
materia de Derecho Privativo.
Consideraciones sobre la cosa
juzgada, a la luz de la nueva
regulación dada por el 
artículo 222 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
El control jurisdiccional de
los reglamentos y la cuestión
de ilegalidad.
Francisco J. 
Muñoz Jiménez
Isabel Tapia 
F e r n á n d e z
Pedro A. Aguiló
Monjo 
V I I
V I I I
I X
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 7
119 a
1 9 0
5 a 54
57 a 115
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
Status del accionista 
minoritario en la nueva 
Ley de Sociedades Anónimas.
Administración y mercado.
Los límites de la actividad
económica pública. 
José Zaforteza
C a l v e t
Félix Pons 
I r a z a z á b a l
I I
V
1 9 8 4
2 0 0 0
7 a 28
27 a 59
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
El matrimonio canónico 
en libertad.
Problemas planteados en 
torno al registro civil del 
matrimonio canónico.
Antonio Pérez
R a m o s
Antonio Pérez
R a m o s
I V
V
1 9 9 7
2 0 0 1
39 a 57
139 a
1 6 4
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
h) SOBRE DERECHO LABORAL.
i) SOBRE DERECHO TRIBUTARIO.
3.- INDICE DE AUTORES.
— 1 8 1 —
La autonomía de la voluntad
en las relaciones laborales.
Miguel Suau 
R o s s e l l o
I V1 9 8 8 95 a 136
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
La solución de los conflictos
entre particulares por causa
de las retenciones tributarias.
Tomás Mir de la
F u e n t e
I1 9 8 9 59 a 79
A ñ o T í t u l o A u t o r N º P á g i n a s
El control jurisdiccional de los
reglamentos y la cuestión de
ilegalidad. Discurso de ingreso
Academia. 
Contestación al discurso de 
ingreso del Académico 
D. Bartolomé Sitjar Burguera
sobre “La compensación de los
créditos concursales”.
La institución de la “definición”
en la Compilación de Derecho
Civil de Baleares. Premio Luis
Pascual González.
Pedro A. Aguiló
M o n j o
Juan Blascos Serra 
José A. Carbonell
C r e s p í
I X
V
V I I I
57 a 115
17 a 26
69 a 113
T í t u l oA u t o r N º P á g i n a s
— 1 8 2 —
Contestación al discurso de 
ingreso del Académico 
D. Francisco Javier Muñoz 
Jiménez sobre “Consideraciones
en torno al litisconsorcio 
necesario y los vínculos de 
solidaridad pasiva”.
La institució pitiusa de 
l’acolliment en una quarta part
dels milloraments. Premio Luis
Pascual González.
En torno al derecho de 
propiedad. Discurso de ingreso.
Desheredación de descendientes
por denegación de alimentos.
Discurso de apertura. 
Transferencias coactivas de los
derechos subjetivos. Discurso
de apertura. 
In memoriam (en la muerte de
D. Francisco Noguera Roig). 
Sesión necrológica. 
In memoriam (palabras 
pronunciadas en recuerdo de 
D. Francisco Téllez Miguélez).
Sesión necrológica. 
Influencias del Derecho Privado
en el Derecho Público.
Contestación al discurso de in-
greso del Académico D. Tomás
Mir de la Fuente sobre “La so-
lución de los conflictos entre
particulares por causa de las
retenciones tributarias”.
Bernardo Cardona
E s c a n d e l l
Olga Cardona
G u a s c h
Raimundo Clar 
G a r a u
Miguel Coll 
C a r r e r a s
I I
V I I
I I
I X
I
I I I
I V
I V
V
91 a 94
35 a 76
35 a 51
137 a 152
5 a 15
5 a 15
5 a 12
171 a 179
61 a 71
T í t u l oA u t o r N º P á g i n a s
— 1 8 3 —
La nueva LAU, alguno de sus
aspectos más problemáticos.
Discurso de apertura.
Libertad dispositiva mortis 
causa y el Derecho Civil de 
Mallorca. Discurso de apertura.
Comentario a la sentencia 1/92
de la Sala de lo Civil y Penal
del TSJB.
Contestación al discurso de 
ingreso del Académico 
D. Antonio Monserrat Quintana
sobre “Negocios de disposición
patrimonial por razón o con
ocasión de matrimonio”.
Consecuencias del principio
“non bis in idem” en el 
Derecho Penal.
Rasgos de la circunstancia 
mixta de parentesco.
Contestación al discurso de 
ingreso del Académico 
D. Rafael Perera Mezquida 
sobre “¿Es posible la unificación
del Derecho Penal Europeo?”
Infracciones urbanísticas y 
Derecho Penal. Discurso de
a p e r t u r a .
Breves notas sobre el delito 
de maltrato de animales 
domésticos. 
Bernardo Feliu
A m e n g u a l
Jaime Ferrer Pons
Gabriel Garcías
P l a n a s
I V
I I
I I I
I X
I
I I I
I V
V I
I X
13 a 38
95 a 109
109 a 148
235 a 242
17 a 31
83 a 108
89 a 94
5 a 34
171 a 178
T í t u l oA u t o r N º P á g i n a s
— 1 8 4 —
Contestación al discurso de 
ingreso del Académico 
D. Raimundo Clar Garau “En
torno al derecho de propiedad”.
El futuro del Estado autonómico.
Un impulso al Derecho Civil
Balear: Los contornos del 
Derecho Civil “posible”.
Nota para una regulación del
derecho de servidumbre forzosa
de paso en Mallorca.
El sistema de fonts del dret 
Civil Balear (1990-2006): 
Estudi amb motiu del projecte
de reforma del títol preliminar
de la Compilació Balear.
Contestación al discurso de 
ingreso del Académico D. Jaime
Ferrer Pons sobre “Libertad 
dispositiva mortis causa y el 
Derecho Civil de Mallorca”.
El Código civil y su aplicación
en el Derecho Civil Balear.
Comentarios a las sentencias
de la Sala de lo Civil y Penal
del TSJB 1/90, 2/90 y 1/91.
Los principios generales del 
Derecho Sucesorio Balear.
Una reflexió, al començament
del segle XXI, sobre la vigencia
a Mallorca i  Menorca del 
principis succesoris romans.
Discurso de apertura.
Rafael Gil Mendoza
Luis López Guerra
Francisca Llodrà
G r i m a l t
Miquel Masot 
M i q u e l
I I
I X
V I I
V I I I
I X
I I
I I
I I I
V
V I I
53 a 61
157 a 170
77 a 117
115 a 159
5 a 55
111 a 121
123 a 163
149 a 239
113 a 137
5 a 33
T í t u l oA u t o r N º P á g i n a s
— 1 8 5 —
De nuevo sobre la multipropie-
dad. Discurso de apertura.
Contestación al discurso de 
ingreso de D. Francisco Téllez
Miguélez sobre “Seguridad 
jurídica y Registro de la 
P r o p i e d a d ” .
Uniones estables de pareja en
C a t a l u ñ a .
El hecho de las parejas de 
hecho sin derecho.
La solución de los conflictos 
entre particulares por causa 
de las retenciones tributarias.
Discurso de ingreso.
La complicada historia de 
las Disposiciones Finales y
Transitorias de la Compliación
del Derecho Civil de Baleares. 
Consideraciones sobre algunos
derechos del ciudadano, del ad-
ministrado y del contribuyente. 
Contestación al discurso de 
ingreso del Académico 
D. Pedro A. Aguiló Monjo sobre
“El control jurisdiccional de los
reglamentos y la cuestión de
i l e g a l i d a d ” .
Negocios de disposición 
patrimonial por razón o con
ocasión de matrimonio. 
Discurso de ingreso.
Eduardo 
M a r t í n e z - P i ñ e i r o
C a r a m é s
Tomás Mir de la
F u e n t e
Antonio Monserrat
Q u i n t a n a
I
I I I
V
V I
I
I I I
V I
I X
V I I I
33 a 48
39 a 47
113 a 137
35 a 70
59 a 79
69 a 81
71 a 95
117 a 136
151 a 233
T í t u l oA u t o r N º P á g i n a s
— 1 8 6 —
Consideraciones en torno al 
litisconsorcio necesario y los
vínculos de solidaridad pasiva.
Discurso de ingreso.
Contestación al discurso de 
ingreso del Académico 
D. Miguel Suau Rosselló sobre
“La autonomía de la voluntad
en las relaciones laborales”.
Contestación al discurso de 
ingreso de la Académica 
Dª. Isabel Tapia Fernández 
sobre “Consideraciones sobre 
la cosa juzgada a la luz de la
nueva regulación dada por el
artículo 222 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil”.
El recurso de casación civil en
materia de Derecho privativo.
El matrimonio canónico en 
libertad. Discurso de ingreso.
Problemas planteados en torno
al registro civil del matrimonio
canónico. Discurso de ingreso.
La potestad sancionadora de la
Administración y las garantías
constitucionales y penales. 
Discurso de apertura. 
¿Es posible la unificación del
Derecho Penal Europeo? 
Discurso de ingreso.
Francisco Javier
Muñoz Jiménez
Antonio Pérez 
R a m o s
Gonzalo Quintero
O l i v a r e s
Rafael Perera 
M e z q u i d a
I I
I V
V
V I I
I V
V
I I I
I V
63 a 90
95 a 136
5 a 54
119 a 190
39 a 57
139 a 164
49 a 68
67 a 87
T í t u l oA u t o r N º P á g i n a s
— 1 8 7 —
Administración y mercado. 
Límites de la iniciativa económica
pública. Discurso de ingreso.
Contestación al discurso de 
ingreso del Académico 
D. Eduardo Martínez-Piñeiro
Caramés sobre “De nuevo la
m u l t i p r o p i e d a d ” .
La compensación en los 
procedimientos concursales.
Discurso de ingreso.
La autonomía de la voluntad 
en las relaciones laborales. 
Discurso de ingreso.
Consideraciones sobre la cosa
juzgada, a la luz de la nueva
regulación dada la artículo 222
de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Discurso de ingreso. 
Seguridad jurídica y Registro
de la Propiedad. Discurso de 
i n g r e s o .
Contestación al discurso de 
ingreso del Académico D. José
Zaforteza Calvet sobre “Status
del accionista minoritario en la
nueva Ley de Sociedades 
A n ó n i m a s ” .
Contestación al discurso de 
ingreso del Académico D. Antonio
Pérez Ramos sobre “El 
matrimonio canónico en libertad”.
Félix Pons 
I r a z a z á b a l
Andrés Rullán 
C a s t a ñ e r
Bartolomé Sitjar
B u r g u e r a
Miguel Suau 
R o s s e l l ó
Isabel Tapia 
F e r n á n d e z
Francisco Téllez
M i g u é l e z
Joan Vidal Perelló
V
I
V
I V
V I I I
I I I
I I
I V
22 a 59
51 a 57
5 a 15
95 a 136
5 a 54
17 a 37
29 a 33
59 a 65
T í t u l oA u t o r N º P á g i n a s
2ª RELACION DE LOS ARTÍCULOS DE ACADÉMICOS 
PUBLICADOS EN LA REVISTA MISSÈR.
— 1 8 8 —
Status del accionista 
minoritario en la nueva 
Ley de Sociedades Anónimas.
Discurso de Ingreso.
José Zaforteza 
C a l v e t
I I 7 a 28
T í t u l oA u t o r N º P á g i n a s
Recurso gubernativo contra las
calificaciones registrales.
Imputado “para mayores 
g a r a n t í a s ” .
Parejas de hecho fuera de la
L e y .
Posible nueva interpretación
del artículo 4 de la Compilación
del Derecho Civil Balear.
La figura agraria del mayoral
de Ibiza en vías de extinción.
Sobre responsabilidad 
patrimonial de los “poderes”.
Noticia de una sentencia y 
una reflexión.
El delito de sustracción de 
menores. Apunte sobre la última
reforma en vigor del Código 
Penal de 10 de Diciembre de 2002.
La segregación y la 
construcción en suelo rústico.
A c a d e m i a
Rafael Perera 
M e z q u i d a
Miquel Masot 
M i q u e l
Raimundo Clar 
G a r a u
Bernardo Cardona
E s c a n d e l l
Miguel Coll 
C a r r e r a s
Jaime Ferrer Pons
Gabriel Garcías
P l a n a s
Rafael Gil Mendoza
5 0
5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6
5 7
5 8
34 a 37
29 y 29
14 y 15
12 y 13
32 y 33
40 y 41
37 y 39
36 y 37
42 y 43
T í t u l o A u t o rN º P á g i n a s
— 1 8 9 —
El recurs contra la qualificació
registral en materia de Dret 
Civil propi.
Entrada y toma de posesión de
los derechos expropiados (y de
edificios o lugares de acceso 
dependiente del consentimiento
de su titular y locales cerrados
sin acceso al público).
Una muestra de la expasión 
del Derecho Balear en el 
ámbito de lo civil.
Incoherencias de la sociedad
nueva empresa.
Puertos deportivos.
Asociaciones judiciales.
La discriminación por razón del
sexo en las relaciones laborales. 
La inmadurez afectiva y la 
incapacidad relativa para el
matrimonio canónico.
Unas reflexiones sobre las 
tendencia actuales en el Derecho
de la Familia I.
De revisiones de oficio y 
declaraciones de lesividad.
Jueces y abogados en la obra
L u l i a n a .
Miquel Masot 
M i q u e l
Tomás Mir de la
F u e n t e
Francisco J. Muñoz
J i m é n e z
Félix Pons 
I r a z a z á b a l
Bartomeu Sitjar
B u r g u e r a
José Zaforteza 
C a l v e t
Miguel Suau 
R o s s e l l ó
Antonio Pérez 
R a m o s
José Cerdá Gimeno
Miguel Coll 
C a r r e r a s
Antonio Monserrat
Q u i n t a n a
5 9
6 0
6 1
6 2
6 4
6 5
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
40 y 41
42 y 43
40 y 41
42 y 43
42 y 43
3 6
40 y 41
4 0
40 y 41
40 y 41
42 y 43
T í t u l o A u t o rN º P á g i n a s
— 1 9 0 —
Meditacions estiuenques sobre
la reforma del títol preliminar
de la nostra Compilació. 
La Ley 41/03 y el Derecho Civil
B a l e a r .
Esquema informativo sobre la
hipoteca inversa.
El derecho de acceso a la 
Justicia en materia de Medio
Ambiente: derechos del 
“público” y “acción popular”.
El delito de blanqueo de 
capitales: Apunte 
j u r i s p r u d e n c i a l .
La competencia del Tribunal
Superior de Justicia de 
B a l e a r e s .
Imputado / Inculpado no es 
lo mismo.
El nuevo recurso especial en
materia de contratación.
L’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Balears.
Los malos tratos, causa de 
nulidad matrimonial canónica.
El derecho de rectificación: 
una ley anticuada.
Els censos i els alous, 
novament en el punt de mira.
Miquel Masot 
M i q u e l
Jaime Ferrer Pons
Rafael Gil Mendoza
Tomás Mir de la
F u e n t e
Gabriel Garcías
P l a n a s
Francisco J. Muñoz
J i m é n e z
Rafael Perera 
M e z q u i d a
Pedro A. Aguiló
M o n j o
Miquel Masot 
M i q u e l
Antonio Pérez 
R a m o s
Rafael Perera 
M e z q u i d a
Miquel Massot 
M i q u e l
7 1
7 2
7 3
7 4
7 5
7 6
7 8
7 9
8 0
8 1
8 2
8 3
42 y 43
42 y 43
38 y 40
48 y 50
50 y 51
48 a 50
48 y 49
48 a 50
46 a 48
4 8
46 y 47
48 y 49
T í t u l o A u t o rN º P á g i n a s
